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No se admite dent ro de la 
loca l idad. 
Fuera, t r imestre . . . 2 ptas. 
Conumicados y anuncios, 
precios convenc ionales. 
Pago ant ic ipado. 
A Y E R 
P E R I O D I C O I N D E P E N D I E N T E 
15 
C K \ T I M O S 
Números atrasados, 25 cts. 
Año II O F I C I N A S Y T A L L E R E S 
Meiéc i l las , n.0 18. Te lé fono 164. 
S E PUBLICA LOS SABADOS 
Antequera 8 de Agosto de 1925 
T o d o t rabajo que se nos remita 
deberá ser f i rmado por su autor. 
No se devue lven or ig inales. 
Núm. 56 
Comentemos algo más 
Es tema en estos días, de var iados 
ju ic ios entre los poseedores de aguas 
del nac imiento de la Magda lena, la 
con t r i buc ión especial impuesta para 
sufragar en parte el costo de lo que 
resta por hacer, para que la gran 
obra de mejora local que representa 
la t ransformación del acueducto, 
quede terminada dent ro del actual 
año. 
Pub l icábamos en nuestro anter ior 
número , ar t ícu lo de pluma galana, 
consagrado a consideraciones sobre 
ese asunto. Est imamos, que ellas 
merecen alguna que otra leve obser-
vac ión ; pero, además, y esto es lo 
interesante, que se pueden y se de-
ben hacer otras aclaraciones con las 
cuales se ofrezca en el part icular , 
toda la materia necesaria para formar 
ju ic io exacto de la cuest ión, sin p re -
ju ic ios y sin pasiones. 
Vamos, pues, a tratar de el lo con 
imparc ia l idad , cual acostumbramos, 
y bueno es que conste, que quien 
estas líneas traza es uno de esos p o -
seedores de aguas, y por tanto, de 
los comprend idos en la con t i i buc ión 
a lud ida . 
Dice el a i t ícu lo 316 del Estatuto 
M u n i c i p a l , que las exacciones m u n i -
cipales podrán ser: 
1. ° A rb i t r i os con fines no fiscales. 
2. ° Cont r ibuc iones de las perso-
nas o clases especialmente interesa-
das en determinadas obras, insta la-
ciones o servic ios munic ipa les. 
Siguen luego otrós apartados de 
ese precepto. 
El ar t icu lo 332 expresa, que las 
con t r ibuc iones especiales a que se 
refiere el número 2." del 3 ]Q, p o d r á f l ^ 
ser impuestas ent ie otros casos que 
enumera, cuando las obras, insta la-
c iones o serv ic ios, ejecutados por el 
Ayun tamien to beneficiasen especial-
menie a personas determinadas. Y 
el 354 d ispone, que se ent iendan 
comprend idos en los casos en que 
pueden imponerse cont r ibuc iones 
especiales, los de a lumbramien to y 
regu lar izac ión de aguas y cuales-
quiera ot ros de naturaleza análoga. 
Hemos subrayado las palabras p o -
drá empleadas por el Estatuto en los 
ind icados ar t ículos 316 y 332, po r -
que ellas presiden el propós i to de 
dejar en l ibertad a los A y u n t a m i e n -
tos, de hacer uso o nó de las facu l -
tades de imponer esas exacciones. 
La Corpo rac ión Mun i c i pa l anteque-
ra na est imó, no ahora para el p resu-
puesto v igente, como equ ivocada-
mente se ha in terpretado por a l g u -
nas personas al l lamarle arb i t r io 
nuevo; s ino al confecc ionar el p resu-
puesto que rigiera en el anter ior 
e jerc ic io, que debía uti l izar de eso? 
reclusos legales para acometer de 
manera def in i t iva la total t ransfor-
mación del acueducto de la M a g d a -
lena, v fué fundamento para su reso-
luc ión , el cr i ter io manten ido por 
unan im idad entre los ed i les—y es 
razonable decir que casi todos p o -
seen aguas de tal N a c i m i e n t o - , de 
que las personas propietar ias 
aquél las, eran las que con preferen 
de 
cía al resto del vec indar io , se benef i -
ciaban especialmente, de la mejora, 
porque ob tend i ían la t ranqu i l i dad 
respecto a la cal idad del l í qu ido , 
exento yá de materias infecciosas 
que tantos estragos ocasiona en la 
salud, y Ta segur idad de recib i r la 
cant idad que por derecho cur res-
pondialejs. 
Pero, el sacr i f ic io pecun iar io que 
el lo determinara, qu iso también el 
Ayun tamien to que sólo fuere p r o v i -
s ional , y la cláusula 4.a del acuerdo 
mun ic ipa l establece, que conc lu ida 
la insta lac ión, sean devuel tas a los 
con t i ibuye j i tes las cant idades que 
faci l i tasen, con cargo a los ingresos 
que tenga la Caja mun ic ipa l por la 
venta de aguas, cuyo caudal a u m e n -
tará cons iderab lemente. 
El costo de la tubería que queda 
por tender hasta l legar a la pob la -
c ión , y el de su ins ta lac ión, fué pre-
supuestado si mal no recordamos 
en 93.119 pesetas 90 cént imos, y 
por tanto, la mitad de esta c i f ra, es 
lo que ha de cubr i r el d ine ro de 
esos cont r ibuyentes especiales, al t i -
po de 269 pesetas 13 cént imos por 
cada cuar to de paja de agua, un idad 
usual aquí, en la de terminac ión de 
cuantía del caudal sumin is t rado. 
¿Es que el Ayun tamien to estuvo 
desafor tunado al r ecu r r i r á la c o n t r i -
buc ión esa ext raord inar ia? ¿Habría 
sido prefer ib le que optare por re im-
plantar el od iado sistema del Repar-
to, o el combat ido arb i t r io de Bu l tos 
o de Carga y Descarga? Puede que 
algunos op inen que sí. La inmensa 
mayoría de los antequeranos segu-
ramente creen que están bien ai r u m -
bados esos t r ibutos . Y como la total 
sust i tuc ión del acueducto , la p ide, la 
exige Antequera en defensa de la 
salud púb l ica , y ante la escasez de 
agua en muchas épocas; esto no 
puede realizarse más que con d ine -
ro, y la Corporac ión buscó lo allí 
donde menos per ju ic io en general 
causara. 
Qu izá , en la práct ica, este nov ís i -
mo sistema de las cont r ibuc iones es-
peciales, ofrezca también sus i n c o n -
venientes, y puede que el lo haya 
hecho, que en el presupuesto que 
r ige no se favorezca el mé todo . Mas, 
conv iene en este pun to recordar , 
que en cierta rec lamación fo rmu lada 
a nombre del c í rcu lo po l í t ico d e n o -
minado la L iga , precisamente contra 
el presupuesto del anter ior e jerc ic io 
en que estableciérase la con t r i buc i ón 
aquel la , se proponía elevar a 400.000 
pesetas las de esta índo le , para aco -
meter mejoras diversas. Hay ot ros 
sectores de op in ión impor tan t í s imos , 
que op inaron abier tamente en c o n -
tra. 
Se ha argumentado estos días, 
que a muchos de los con t r ibuyen tes 
in teresados,—que no l legan a d o s -
c ien tos—, les ha so rp rend ido de 
manera desagradable el r eque r im ien -
to al pago del t r ibu to , pues descono -
cían la existencia de éste, po rque no 
habiéndose d i vu lgado su i m p l a n t a -
c ión , como el Bolet ín O f i c i a l nadie 
lo lee, ignorábase que se hub ie ran 
hecho púb l icos los acuerdos básicos 
de aquél . 
Realmente, en esta ú l t ima parte, 
t ienen razón los que asi a rgumentan , 
si en verdad no sabían con an te r io -
r idad nada. El per iód ico of ic ia l no 
l lega aquí más que a tres o cuat ro 
personas, y de ellas solo lo leen, las 
que su deber se lo ex ige. Pudo ex -
tenderse más el anunc io al púb l i co . 
Pero, es que t iene jus t i f i cac ión razo -
nada el que no se considerare ya 
necesario por los concejales. Esa 
con t r i buc ión especial , está imp lan ta -
da en el presupuesto que alcanzara 
en Antequera pub l i c i dad mayor , o 
sea, el del anter ior e jerc ic io. Cop ias 
del texto ín tegro, c i rcu la ron por cen -
tros de reun ión , cafés, ter tu l ias y 
casas part iculares. 
Se p romov ie ron d iscus iones. Se 
l levó a la Prensa. Entabláronse c o n -
tra él reclamaciones var ias. Y que 
sepamos, nada se hizo frente a la t r i -
bu tac ión aquel la. Y cump l i dos todos 
los requis i tos estatuarios; r o d e á n d o -
se de todas las garantías de sol idez 
y bondad la obra, ha l legado el i ns -
tante de ejecutar esta, y como no 
puede según el ar t ícu lo 333 efec-
tuarse, mientras no sea e jecut ivo 
también el acuerdo de la impos i c i ón 
del t r ibu to especial , a e l lo ha i do 
cuando podía i r el Ayun tam ien to . 
Reconózcasele en just ic ia , su rec-
t i tud de propós i to y su interés por 
que sea real idad en pocos meses, lo 
que ha s ido fantasía durante tantos 
años. 
No hágase arma impugnado ra , de 
la c i rcunstancia de que no aparezca 
en el resguardo acred i ta t ivo del pa -
go, detal le a lguno garan t i zador del 
re integro. Sin duda , pudo ponerse; 
pero, la mejor- prenda del derecho 
de los que poseemos agua, y t r i b u -
tamos hoy, está, en el acuerdo del 
Ayun tam ien to , antes i nvocado , que 
no puede ya revocarse. 
Pónganlos todos cuanto podamos 
G A R A G E « U N I O N 19 
ñutomóviles de alquiler 
SERVICIO PERMANENTE 
Capitán Moreno, 6 (antes Nueva Teléfono 223. 
de nuestra parte, por que A n t e q u e -
ra vea en D ic iembre o. poco des-
pués, c o n d u c i r el agua que bebe 
d iar iamente , en cond ic iones que no 
sean las actuales, pues si d i vu l gá ra -
se lo que ocurre en el acueduc to 
p r im i t i vo , hasta se aborrecería el 
agua de la Magda lena . 
Se necesita señora, con buenas re-
ferencias, para cuidado de casa y 
compañía de dos señoritas. 
informes, Plaza de S. Sebastian, 1. 
LA VERBENA DE ESTA NOCHE 
Hay mucha animación para La popular 
fiesta que se celebra esta noche en el 
Paseo de Alfonso XIII . La inmensa ma-
yoría de las personas que han recibido 
billete de invitación, lo aceptó. La co-
misión organizadora trabaja sin descan-
so por que el festival resulte lucidísimo. 
El señor Aragón, imprime gran activi-
dad a los preparativos. 
Como hubimos de anunciar en el an-
terior número, se regalarán por sorteo 
a los concurrentes, y sin que medie 
precio alguno, los objetos a saber: 
Un abanico fantasía; un reloj pulsera, 
señora; una pluma estilográfica y una 
preciosa muñeca. 
Todo hace presumir, qrre luego de di-
vertirse la juventud, y de distraerse, y 
sentir satisfacción los que no son jóve-
nes, al ver a estos disfrutar; puedan re-
sultar un puñado bueno de pesetas, pa-
ra los Asilados del Capitán Moreno. 
Ello constituirá un éxito para los sim-
páticos muchachos que en tan excelen-
tes menesteres, entretienen su t iempo, 
su arte y srr entusiasmo. 
Conque hasta la noche, verberreras y 
verbeneros! Hay qrre acudir al Paseo, 
temprano, para coger sitio. 
Cristóbal Enriquez 
Ha muerto este antequerano tan po-
pular, no, solo en la población, sino en 
toda la comarca esta, y ha exhalado su 
últ imo suspiro, fuera de su tierra natal, 
de la que tantísimo sacrificio costóle 
salir, y no lograron sacarlo hasta hace 
pocos días. Su hijo don José, que habi-
ta en Málaga, consiguió llevárselo, 
cuando ya casi estaba totalmente impo-
sibil i tado de moverse. 
No habrán sido muchos los años que 
faltaran a! robrrsto anciano para cum-
plir los cien de vida. Ya es vivir, y v i -
vir con salud completa hasta hace rela-
tivamente poco tiempo. Há seis u ocho 
meses, acudía aún diariamente al Café, 
apoyado en su bastón. Una caída en la 
calle, inició el desenlace que determina 
en nosotros pesar grande, como ha de 
producir lo en muchísimas personas. 
Cristóbal, labrador aquí en sus mejo-
res años, ocupó luego durante muchos, 
el cargo municipal que se llamara de 
Caballero de campo, en el que prestó 
dilatados y provechosos servicios. Srrs 
grandes conocimientos en agricultura; 
ta exacta apreciación que tenia de la 
calidad y capacidad productora de to-
das las zonas de terreno de este impor-
tantísimo término municipal y de los 
colindantes e inmediatos; hacía que su 
experiencia, tecnicismo práctico y buen 
juicio, fueren requeridos constantemen-
te para justipreciar, informar y hasta r e-
solver muchas veces, sobre asuntos de 
cultivos, ganaderías, y cuanto a la r i -
queza rústica y pecuaria referíase. Ante 
los Tribunales de Justicia, dictaminó en 
centenares de ocasiones. Su nombre lo 
citaban en casi todas las ciudades y 
L i A V E R D A D 
pueblos, en muchas leguas de contorno, 
entre agricultores, ganaderos y campe-
sinos, como de hombre experimentadí-
simo. 
Quizá sus últ imos años debieron ser 
más tranquilos, en todos los órdenes. 
Quizá su carácter enérgico e indepen-
diente, no pudo ser reducido por sus fa-
miliares. 
Descanse en paz el anciano a quien 
mucho quisimos, y reciban sus hijos, 
especialme'n.te don José, testimonio de 
pesar. 
A una casamentera 
Muy respetable señora 
Y amiga doña Anacleta. 
¿Me quisiera usted decir 
—Sin que por ello se ofenda — 
Qué le va ni qué le viene 
Con que se queden solteras 
O se casen las muchachas-
Cuya casa usted frecuenta? 
¿A qué esa monomanía 
De casar a ' toda aquella 
¡oven que tiene ya novio, 
O buscar por mar y tierra 
Novio a iá que no lo tiene? 
¿Es que ha- puesto usted agencia 
Matr imonial? En tal caso 
Dígame .cuánto devenga 
Por noviazgo, o por casorio. 
Que es el noviazgo «in eternam». 
Y lo pregunto, señora. 
Para darle lo que sea 
Por tr ipl icado, con tal 
De que usted no me revuelva 
La casa, ni «de casillas» 
Saque a mis hijas solteras 
Pintándoles noche y día 
El goce y las excelencias 
De la vida de casada, 
Para despertar en ellas 
Aspiraciones que deben 
Estar doimidas o muertas. 
¿A qué meter en mi casa. 
Con intenciones aviesas, 
E_sa tanda de poll i tos 
De quien es usted la clueca? 
Ayer cuando yo volvía 
Ya tarde, no fué sorpresa 
La que pasé cuando vi 
Improvisada una fiesta 
En mi casa. M i hija Carmen, 
La mayor , tocaba mientras 
Sus hermanitas asidas 
A unos niños sinvergüenzas 
Bailaban esos «fortroxes» 
Que nos envían de América 
Parodiando lo que bailan 
Los monos allá en las selvas. 
¡Vaya espectáculo! En tanto 
Como autoridad suprema 
Que, fiscalizara el baile. 
Solo estaba allí la abuela 
De las niñas, mi mamá 
Política, que es ya vieja, 
Y que al «run r\\n» del piano 
Dormía... como una muerta. 
También usted, pero usted 
«Arrimándole candela» 
Al cuadro, seguramente 
Porque no languideciera. 
¿Le parece a usted bien esto, 
Señora doña Anacleta? 
A mi me parece mal, 
Pero muy mal, esa terca 
Afición o propensión 
Tan fatal como siniestra 
De casar a toda chica 
Que toma usted por su cuenta. 
Y se me ocurre una cosa: 
Siendo tan... casamentera, 
¿Por qué no se casa usted? 
Cásese, que si lo deja 
Va a serle luego difícil 
Con su «facha» y con su «fecha», 
Pero, en fin, esas son cosas 
Tan solo de su incumbencia; 
Mas cásese o no se case 
Lo que le pido de veras 
Es que sus «buenos oficios» 
Con mi familia no ejerza. 
Deje a mis hijas en paz, 
Que cuando mayores sean 
Ya tendrán solicitantes, 
Mas no por usted, por ellas. 
Déjelas vivir tranquilas, 
Repito, y si es que se empeña 
En que haya boda en mi casa 
¡Cáseme usted a mi suegra! 
CARLOS VALVERDE. 
J A B O N „mos f l i co" 
EL MEJOR DE TODOS 
Pastilla 0.45 ® Docena 5 pesetas 
CASA BERDUN 
Resumen semanal 
de cosas y cosillas 
¡Más despacio! 
Los automóviles son, evidentemente, 
un signo de progreso muy apreciable; 
pero debido a la impericia de sus con-
ductores unas veces, y otras al exceso 
de velocidad que imprimen a estos ve-
hículos, lo cierto es que diariamente y 
en todas partes ocasionan numerosas 
y sensibles desgracias que los hace 
aborrecibles. 
En Antequera, por fortuna, no se re-
piten mucho esos hechos, no obstante 
los innumerables autos que circulan; y 
ello obedece a las precauciones que se 
adoptan. Hay que reconocer que la ma-
yor parte de los chófers antequeranos 
son prudentes. 
Todavía hay algunos— pocos— que 
no están convencidos de que no es me-
jor el que más corre, y los he visto en 
distintas ocasiones, doblar una esquina 
con marcha tan rápida como injustifica-
da, por cuánto a poco han parado para 
encerrar el coche. Aunque toquen la bo-
cina ¿tienen seguridad de que no van a 
arrollar un niño, anciano, o a cualquier 
persona que carezca de oído? 
A esos que no pierden ocasión de ex-
perimentar las emociones de la veloci-
dad, sin darse cuenta de las graves res-
ponsabilidades que contraen, a esos les 
d igo: 
— ¡Más despacio! que si respetable es 
la vida del que pasea en coche, no es 
menos digna de respeto ia del que ca-
mina a pie. 
Los nuevos grifos. 
Recientemente han sido substituidos 
por otros los grifos de algunas fuentes 
públicas, deteriorados yá por el uso y 
aún por el abuso de quienes los util izan. 
El sistema que ha venido a reempla-
zar a los de llave, si en verdad no es tan 
suave ni cómodo, por lo menos ha de 
tener una duración a prueba de pulpe-
jos, toda vez que- hay necesidad de te-
ner fuertemente opr imido un muelle pa-
ra dar salida al agua. 
Esta práctica innovación originó aca-
loradas protestas; mas pronto brotó de 
alguien una idea feliz, que inmediata-
mente puso en juego, logrando con éxi-
to el ahorro de tan penoso trabajo. 
Y desde aquel día, cuantas personas 
acuden a la fuente van provistas de un 
trozo de cuerda, o de una correíta con 
su hebilla, que ajustan al férreo botón 
mientras se proveen de agua, llevándo-
sela después. 
Pero días pasados, según me dicen, 
vino a soliviantar los aplacados ánimos 
un guardia, que al pasar por cierta fuen-
te y ver amarrada en el gri fo una cuer-
da, ni tardo ni perezoso sacó una nava-
j i ta, y la coi to. 
Apenas se hubo alejado, comenzaron 
• a desatarse las lenguas, hasta el punto 
de que una de las mujeres presentes, no 
pudiendo contenerse, hubo de excla-
mar: 
— ¡Mucho cuidao con lo que se habla, 
que ese guardia es mi sobi ino! 
A lo que contestaron otras: 
— Bueno... y qué? ¡Como si fuera su 
primo! 
— ¡Y que no es esajogao el probé! 
— Pues más esajogá soy yo, que voy 
otra vez a atar esto. 
— ¡Y si no, que venga aquí y arrem-
puje él, miosté qué gracia! 
A mi parecer, no carecen de algún 
fundamento las quejas de los que tienen 
que estar sobre la válvula del grifo en 
tanto recogen agua; pero, indudable-
mente se evita, sobre todo en época de 
escasez del l íquido, que se desperdicie 
¡ éste durante muchas horas en el sistema 
de grifo abierto. 
Mas hay una solución intermedia: que 
cada cual lleve su correíta, que esa no 
la dejan allí. Lo de la cuerda, varía. Eso 
cuesta poco, y acaba por inutilizar el 
objeto del nuevo gri fo. 
Convenio importante. 
Entre el Estado y la Asociación Gre-
mial de fabiicantes de cerveza se ha 
establecido un convenio para el pago 
de impuestos durante diez_años, a par-
tir de Julio del año actual. 
La cantidad estipulada es de diez mi-
llones, y de ellos pagarán cuatro en 
el 25-26, haciendo efectivo el resto en 
plazos anuales de 600.000 pesetas. 
La cifra de los impuestos 
me trastorna la cabeza 
mucho más que los efectos 
de una curda de cerveza. 
Infante multado. 
En Londres ha sido multaifo en 25 li-
bras, por no comunicar a la Policía su 
cambio de domici l io, el Infante D. Fer-
nando de Borbón, perteneciente a la 
familia real española. 
Me parecen exageradas las leyes de 
h glaterra. 
Prefiero la tolerancia de mi país. 
Sí se mudan los vecinos 
cuarenta veces al día 
se le importan tres pepinos 
al Cuerpo de Pólicía. 
Tres puntos... asirlos. 
Han ingresado en ia Cárcel Modelo, 
de Madr id , tres fingidos sacerdotes asi-
rlos que, días pasados, detuvo la pol i -
cía en Sevilla. 
Los presos, después de recorrer d i -
versas provincias españolas, recaudan-
do fondos para remediar la crítica si-
tuación de los asirlos, llegaron a Sevi-
lla, donde la Policía les descubrió el 
«truco». 
En poder de ellos se han encontrado 
documentos que acreditan haber logra-
do recaudar en España 80.000 pesetas. 
Las cantidades que recogían las gira-
ban al extranjero a nombre de ellos 
mismos. 
La Policía de otros países trabaja ac-
tivamente a fin de detener a otros fal-
sos religiosos que realizan el mismo' 
negocio que los fingidos asirlos. 
Se cree trátase de una bien adiestra-
da banda de estafadores cuyo domici-
lio central lo tienen en París. 
¿Pertenecerá a esta banda aquél «vi-
vo» que hace varios años estuvo en 
Antequera haciéndose pasar por obis-
po belga? 
SE ALQUILA 
la casa n ú m . 2 de cal le Made rue ios . 
Darán razón en el a lmacén de v i -
nos de calle D iego Ponce. 
Fiestas y más fiestas 
En Mollina. 
Don Francisco Vallejos Delgado y 
don José Velasco Palomo, mayordomos 
del presente año, han organizado en 
honor de la Virgen de la Ol iva, patrona 
del pueblo, lucidos "festejos para los 
días 14, 15 y 16. 
Entre otros, figuran dianas y pasaca-
lles, dos magnificas vistas de fuegos ar-
tificiales del afamado pirotécnico de 
Illora (Granada) don Antonio Pérez 
j Ruiz; bailes populares; solemne función 
i religiosa, que predicará el virtuoso pá-
¡ ñoco don Rafael Corrales; procesión 
j de la Virgen de la Oliva y divertidas 
cucañas con premio, amenizando todas 
estas fiestas ía excelente Banda Muni -
cipal de Málaga, que dirige el reputado 
profesor señor Belmonte. 
En Villanueva de la Concepción. 
Los vecinos de este anejo se dispo-
nen también a divertirse con motivo de 
la fiesta de su excelsa Patrona y de la 
feria de ganados, que habrán de cele-
brarse durante los días 15 al 18 de! 
presente mes. 
Se han organizado los siguientes fes-
tejos: 
Dianas, veladas de luz eléctrica, fun-
ción religiosa en la iglesia parroquial, 
en honor de la Patrona, procesión, fue-
gos artificiales, carreras de cintas a ca-
ballo, y de ciclistas con premio al que 
corra más fiesta andaluza y gran cuca-
ña, otorgándose premios en metálico. 
Durante los días de feria se repartirán 
abundantes limosnas de pan a los po-
bres. 
En Bobadilia. 
Esta noche, a las nueve y media, se 
celebrará en la Barriada de la Estación 
de Bobadil ia un festival artístico, a be-
neficio del Colegio de huérfanos de fe-
rroviarios de España. 
El programa es el siguiente: 
1. ° Sinfonía. 
2. ° Estreno de la comedia en tres 
actos, de los Síes. Alvarez Quintero «El 
Centenario», desempeñada por las se-
ñoritas Paquita Rodríguez, Vicentita 
Pastor, Concepción Ramos, Catalina 
Martos, Paquita y Angustias Morente, y 
los Sres. Carlos Bertell i , Emil io Boote-
llo, Antonio Rubio, José López, Eduardo 
Ortiz y Francisco Hurtado. Coro de vo-
ces infantiles. 
3. ° Intermedio musical, y sorteo de 
tres artísticos cuadros donados por su 
autor para este festival. 
4. ° La maravilla Quinteriana «Pue-
bla de las mujeres» que desempeñarán 
las señoritas Rodríguez Luna, García 
Pastor, Martos Martos, Ramos Pavón, 
Díaz Granados, Morente Bonil la, niña 
Isabelita Martos, y los señores Rubio 
García, Bertell i Fuentes, Ortiz Gutié-
rrez, Bootel lo Campos, Hurtado Soria 
y Soria González. 
Terminará el festival con una verbe-
na andaluza y clásica buñolada. 
Hay servicio especial de automóviles 
de Antequera, Sierra de Yeguas y Cam-
pillos a precios ordinarios. 
Correspondencia 
Carvajales. —V. G.: Abonada suscrip-
ción hasta fin de Septiembre. 
MÁS FRANCÓFILO QUE POINCARÉ 
El expresidente francés justifica el 
abandono de Xauen; el Conde de Ro-
manoues lo censura y lo señala * como 
causa de la rebeldía rifeña. 
Con estos títulos publica «El Debate» 
las siguientes opiniones: 
De PoiNCARÉ. - «Sin duda alguna, Es-
paña se encontró ante la rebelión per-
manente y generalizada de las tribus 
excepcionalmente guerreras atrinchera-
das en una región casi inaccesible, y 
cuando se ha visto detenida en su ex-
pansión por un caso de fuerza mayor, y 
luego la necesidad de restringir su terri-
torio ocupado, no ha tenido la inten-
ción de repudiar el tratado de 1912, y, 
efectivamente, no lo ha repudiado. A 
consecuencia de circunstancias inde-
pendientes de su voluntad, se ha visto, 
sencillamente, en la imposibi l idad ma-
terial de ejecutarlo. Ningún francés de 
buena fe puede dirigir le el menor repro-
che». 
DE ROMANONES.— «Nosotros debía-
mos haber permanecido en Xauen, por-
que uno de los principios de la colabo-
ración estaba en permanecer fieles a lo 
qua nos obliga nuestra condición de ve-
cinos de Francia en Marruecos y de co-
laboradores; porque para que uno délos 
ocupantes de una de dos casas vecinas 
abandohe esta y la derribe, es necesario 
que tenga en cuenta la pared mediane-
ría. Al derribar la medianería puede muy 
bien dar ocasión al derrumbamiento de 
la casa de al lado. Y aquello trajo esto. 
El abandono de Xauen fué la causa de 
cuanto sobrevino después y lamenta-
mos ahora.» 
ü q V E R D A D 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a l a de don J o s é Vil lodres 
calle de Ca lzada . 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside don Juan Cuadra Blázquez y 
asisten don José Rojas Arreses, don Vi-
cente Bores Romero y don José More-
no Ramírez de Arellano. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y se acordó se inserten en la de es-
ta sesión varias cuentas de gastos e in-
gresos. 
Se aprobó la distribución mensual de 
fondos. 
Quedó enterada la Comisión y acor-
dó someterla al Ayuntamiento pleno, 
una resolución de la Delegación de 
Hacienda de la Provincia sobre apro-
bación del presupuesto municipal para 
el actual ejercicio. 
Se concedió un mes de licencia al 
señor Alcalde Presidente don Carlos 
Moreno Fernández de Rodas. 
Se acordó pasen a la Comisión espe-
cial de aguas del nacimiemo de la Mag-
dalena solicitudes de don Juan de la 
Fuente, don Francisco de P. Bel l ido, 
don Domingo Cuadra y don José Rodrí-
guez Muñoz, en las que solicitan se do-
te de aguas a casas de su propiedad, 
cuando enajene algunas pajas el Ayun-
tamiento con motivo de la sustitución 
de la actual tubería. 
Por cambios de puesto se aumenta-
ron los jornales de ¡os auxiliares de ar-
bitrios Rafael Uribe y Cristóbal Alar-
cón, se nombraron a José M. Vázquez y 
Juan Reguero auxiliares, y cesaron M i -
guel Ramos y Cristóbal Alarcón. 
Se adjudicó la demolición de la obra 
ruinosa del Hospital a don José Jiménez 
Pérez, proposición más ventajosa de 
las presentadas. 
Se acordó informe Secretaría en ofi-
cio del Juzgado de Instrucción sobre 
expediente de jurisdicción voluntaria 
que insta en este Juzgado doña Reme-
dios Lora Chaves. 
Se acordó se exponga al público du-
rante el periodo reglamentario el pa-
drón sobre casinos y círculos de recreo. 
Se acordó una gratificación de cinco 
pesetas a cada uno de los albañiles que 
fueron el día 3 del actual al corti jo de 
los Reinas con motivo del incendio que 
en dicha finca se produjo. 
•Se acordó adquirir un palco para la 
corrida que el día 9 ha de celebrarse en 
Málaga a beneficio de la Asociación de 
la Prensa, y que envían desde la capital. 
Se acordó una indemnización de 
trescientas pesetas a la familia de José 
María Carrasquilla por los enseres que 
le han sido destruidos, con motivo de la 
enfermedad contagiosa que padecía, y 
en cuyo precio han sido valorados los 
muebles quemados. 
Se acordó una gratificación de 25 pe-
setas a Rafael Carretero para ayudarle 
a los gastos de traslado a Málaga de su 
mujer que se encuentra enferma. 
Se acordó oficiar al Subdelegado de 
Medicina para que informe sobre el dic-
tamen que ya emitió referente a un en-
fermo. 
Se acordó cesen los trabajos que vie-
ne realizando Antonio García Nuñez, 
para la formación del censo de obreros 
agrícolas. 
* * 
En el Ayuntamiento se reunió anoche 
la comisión especial de las obras de 
sustitución de la tubería de la Magdale-
lena. 
Asistieron los señores don Manuel 
Avilés Gíráldez. Presidente de la Junta 
de delegados, don Antonio Palma Gon-
zález del Pino, don Domingo Cuadra 
Blázquez, delegados de la asamblea de 
propietarios y los señores concejales 
designados por la Alcaldía. 
La comisión examinó el estado de re-
caudación de las cuotas impuestas en 
concepto de contribución especial, la 
mayoría de las cuales han sido satis-
fechas en el período volmitai io y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
















Estos jabotíes, tan conocidos y apreciados del pú -
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 11 i i 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
blea, se acordó que la relación de los 
contribuyentes que se hallan en descu-
bierto, que es muy reducida, pase al 
Alcalde para que se proceda ejecutiva-
mente. 
La comisión lamenta haber tenido 
necesidad de aplicar el precepto que la 
obliga a proceder así por lo que se re-
fiere a un escaso número de propieta-
rios. 
El expediente de apremio ha comen-
zado ya a tramitarse, y las notificacio-
nes a los interesados se harán proba-
blemente del lunes al martes próximos. 
D E T O D O 
Las fiestas de feria 
La comisión municipal encargada de 
la organización del programa de feste-
jos, lo tiene ult imado. 
Iniciándose con las consabidas dia-
nas, y no faltando las populares cuca-
ñas, globos y fantoches; se preparan 
varías vistas de fuegos artificiales de 
gran novedad, una de ellas para la no-
che del 19, en calle del infante, y otra 
en la Glorieta, en la noche del 23. Se 
harán especiales instalaciones para i lu-
minaciones eléctricas extraordinarias. 
La magnifica corrida de toros anun-
ciada para el 21 ha de traer mucho fo-
rasterío, incluso de Málaga y Granada, 
a cuyo efecto se gestiona rebaja de pre-
cios en los trenes ordinarios. 
Se hacen preparativos, según se ase-
gura, para que se celebre la batalla de 
flores, (.onfetti y serpentinas en el Pa-
seo. 
En la noche del 22, se veiificará la 
charlotada. 
Se ha dedicado en esos días un re-
cuerdo a los pobres: Los ancianos del 
Asilo de San José tendrán comida ex-
traordinaria; los asilados del Capitán 
Moreno lambién disfrutarán de algo. 
Y en los jardines de las Casas Con-
sistoriales y Salón Japonés, se celebrará 
la verbena elegante. 
Una nota muy interesante que dará 
gran relieve a todos esos festejos, es la 
asistencia de las bandas de música y de 
cornetas y tambores del Regimiento de 
Borból i , además de los conciertos que 
ha de ofrecer en el Paseo. 
La Banda municipal también prepara 
piograma de concierto. 
En fin; festejos no han de faltar, y la 
gente podrá divertirse en esos días, 
abundantemente. 
Nueva academia 
Tenemos noticias de que se proyec-
ta establecer en esta ciudad con un cua-
dro de excelentes profesores, centro de 
enseñ uiza donde a más del bacii i l leia-
to, se cursen carreras especiales. 
La instalación del Juzgado 
Con gran acierto, se ha instalado ese 
centro oficial, en el salón alto, que lla-
mábamos de recepciones, de 1as Casas 
Consistoriales, ocupando también la de-
nominada sala de antecabildos, que hoy 
es de audiencia. 
La administración de Justicia logró al 
fin tener un local en armonía con el 
prestigio y decoro de que hasta en los 
menores detalles debe rodearse función 
tan augusta. El Ayuntamiento ha estado 
afortunado al facilitar medios para ello. 
El Sr. Lacambra, por su parte, es de los 
jueces que saben, pueden y quieren des-
empeñar el cargo con toda la autoridad 
y dignidad necesaria. 
Faltan algunos pequeños detalles pa-
ra ultimar la instalación, como son, la 
división del salón grande, que parece se 
proyecta hasta mediar la altura del mis-
mo, y con madera, y una mampara que 
a su vez aisle la sala audiencia de la de 
secretaría. 
Incorporación 
Se ha incorporado al Colegio de Pro-
curadores de Anteqnera, el nuevo pro-
fesional, nnestio querido amigo don Be-
nito Ramos Casermeiro, al cual desea-
mos muchas prosperidades. 
Queja de un vecino 
Un vecino, habitante en la casa nú-
mero 6 de la calle de la Vega, se lamen-
ta de que el colindante haya establecido 
depósito al aire libre, de materias feca-
les, contrariando, según aquél señor, las 
ordenanzas municipales, y nos ruega 
hagamos llegar la infracción a conoci-
miento de la autoridad competente. 
Con gusto accedemos,, si bien esti-
mamos, que a la vez que este conducto, 
debe emplearse directamente la denun-
cia ante el Ayuntamiento. 
Restablecido 
Se encuentra completamente bien de 
salud, nuestro muy querido amigo don 
Francisco de la Cámara González, al 
cual ligera dolencia, tuviere muy moles-
to los últimos meses. 
Celebramos mucho la curación total 
del señor Cámara. 
Auxi l io a la familia del supuesto 
leproso 
El Ayuntamiento acordó anoche des-
tinar 300 pesetas a la familia del pobre 
enfermo Carrasquilla, para que pueda 
adquirir muebles y ropas que sustituyan 
a los que le fueran inuti l izados. 
Merece elogio el acuerdo de la Cor-
poración municipal, que ha sabido ha-
cerse eco del sentir del pueblo. 
Damos las gracias al Ayuntamiento, 
así como a los Sres. Paché y demás 
personas que han hecho donativos a 
esa familia. 
Incendio en un monte 
Se ha repetido este año, el incendio 
en los terrenos de monte del corti jo lla-
mado de Los Reinas, y según noticias 
quedaron carbonizados matas, arbus-
tos, y algunos árboles, en extensión de 
unas cuarenta fanegas de cabida. 
Ya en otras ocasiones se ha iniciado 
en aquellos parajes el fuego. 
Se desconocen las causas. 
Cuando se tuvo aquí noticia, salieron 
en automóviles, varios bomberos, y al-
gún personal de peonaje, para el tra-
bajo. 
Acudió también, la Benemérita y al-
gunos policías. • 
Servicios de la Guardia civi l 
Por la Guardia civi l han sido deteni-
dos los jóvenes José Bnrruecos Fernán-
dez y Miguel Romero Díaz, ñor hurto de 
garbanzos en el corti jo del Pontón; y 
por hurto de 14 fanegas de trigo del 
mismo cort i jo, Juan Bnrruecos Fernán-
dez, Juan Pedraza Paredes, Manuel Or-
tiz Pérez, Antonio Bnrruecos Lara y 
José Morente Ramos, cuyo trigo vendie-
ron a Emilia Velarde Díaz, habitante en 
la Cruz Blanca. 
Además, ha depositado a disposición 
del Sr. Alcalde, cuatro caballerías que 
se encontraban abandonadas en la ala-
meda del partido de la Isla. 
Pérdida 
' Se ha extraviado un zapato de cha-
rol, de señora, en el trayecto compren-
dido desde el Paseo de Alfonso XÜI, 
calle A'lerecíllas y Lucena, a la de Ta-
ller y Ollas. 
La persona que lo haya encontrado 
y tenga la bondad de devolverlo, pue-
de hacerlo en esta Administración, don-
de se le gratificará por encargo de su 
dueña, después de agradecérselo. 
Plaza de Toros 
Durante esta semana han sido agra-
ciados con los regalos don Paula Ro-
bledo, infante don Fernando, el maites, 
en el número 12.283, Gitana Imperio, y 
el niño Antoñito López, Tr in idad de 
Rojas, el jueves, en el número 12.965 en 
la muñeca Pompadour. 
Mañana, estreno de una grandiosa 
serie interpretada por el célebre atleta 
Eddie Polo, cuyo asunto se desliga del 
que tantas veces ha interpretado este 
artista, con tramas inverosímiles y tru-
cos de barbarie, los que no gustaron; 
pero «El Capitán Kid» que es el título 
de esta gran serie, es una novela inglesa 
estilista y de aventuras, que en todos 
los cines ha gustado mucho. 
Se estrenarán los dos primeros capí-
tulos de esta interesante serie con dos 
partes cada uno, completando el pro-
grama una comedia" sentimental de la 
marca americana «Fox», en cuatro par-
tes, que se titula «El corazón y el d i -
nero». 
L i b r e r í a M o d e r n a 
Estepa, 110. 
Se ha recibido una colección de l i -
bros nuevos, que se anunciarán en el 
próximo número. 
Registro Civil. 
Movimiento de población durante la 
presente semana: 
NACIMIENTOS. - Teresa Hidalgo 
Sánchez, Mateo Sánchez Marín, Enri-
que Rodríguez Vílchez, Rodrigo Gómez 
Moronta, Manuel T iu j i l lo Díaz, María 
Romero Paradas, Carmen Osuna Ace-
do, Isabel Muñoz Rodríguez, Ana Jimé-
nez Balta, Joaquín Martínez Ortega, Te-
resa Pérez del Pino, María Fernández 
López, Rafael Vi l lodres Cabello, Angel 
Rodríguez García, Filomena Mercado 
Rosas, Carmen Olmedo Lupiáñez, Anto-
nio Pozo Torres, José Gutiérrez Gonzá-
lez, Francisco Cárdenas Cuenca, Anto-
nio Pérez Ruíz, Francisco Torres Comi -
no, Gaspar Castilla Carrera. -To ta l , 22. 
DEFUNCIONES.-Migue l Domínguez 
Raudo, 6 meses; Juan Gutiérrez Ramí-
rez, 2 meses; Dolores Torralvo Porras, 
13 meses; Araceli Alvarez Espárraga, 
once meses; Juan González Mart in, 72 
años; Francisco Romero Romero, seis 
meses; Rafaela Fernández Cano, 84 
años; Antonio Madrona Ríos, 9 meses; 
Emilia Hi jano Vegas, 33 años; Remedios 
Palacios Ruíz, 3 años; Josefa Gutiérrez 
Ruíz, 14 años; Concepción Reina Fer-
nández, 56 años; Juan Rodríguez Rodrí-
guez, 32 años; Socorro Domínguez 
Campos, 23 años; Francisco Mol ina Pi-
neda, 4 meses; Manuel Leiva Castro, 
10 meses; Bartolomé Molina Mol ina, 
94 años; Dolores Vargas Rubio, 10 me-
ses.—Total, 18. 
MATRIMONIOS. - Miguel Muñoz 
Herrera, con josefa Salas Sierras. 
Rafael Valencia Fernández, con Te -
resa Martínez Ortíz. 
C u a r t i l l a s de p a p e l 
E n paquetes de un kilo 
Mu} convenientes para borradores y 
apuntes en oficinas, escuelas y casas 
particulares. 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
h A V E R D ñ D 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 9. —hxcma. señora Marquesa viu-
da de Cauche, por su esposo. 
Día 10.—Don Callos Blázquez, por 
sus difuntos. 
Día 11.—Doña Victoria Checa, por 
sus padres y difuntos. 
Iglesia de Belén 
Día 12. —Doña Teresa Arreses-Rojas, 
por su esposo. 
Día 13. —Sor Tr in idad Jesús María, 
por sus difuntos. 
Día 14. —Doña Purificación Palma, 
por su esposo señor Vidaurreta. 
Iglesia de Santa María de Jesús 
Día 15.- Señores Sarrailler, herma-
nos, por sus difuntos. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
El joven Al f redo Mediavi l ia Comba-
rro, por haber sustraído 6.40 pesetas al 
joven Francisco Carmona Paradas. 
— Alfonso Cordón Velasco por tener 
abierto su establecimiento de barbería 
a horas antireglamentarias. 
— Don Antonio Cobo, por llevar apa-
gados los faros de su camión MA. 1326, 
por calle de Estepa. 
—Josefa Pinto Alamil la, por extraer 
agua de una taquilla en calle Canta-
reros. 
— Don Manuel Luz Cordón, vecino de 
Rute, por dejar su camión durante la 
noche del 2 del actual, parado en calle 
Cantareros. 
- E l dueño del auto MA. 1194 por 
llevar su automóvil con los faros apa-
gados. 
— Antonio Vi l lalón Campos y Dolo-
res Bnrriiecos Fernández, por cuestio-
nar y escandalizar en la Cruz Blanca. 
— Francisco Bueno Gaspar, vecino 
de Benagalbón, por expender pescado 
con falta de peso. 
—Juan Miguel Cabañas Quirós, porque 
al retroender con su automóvi l 'estan-
do parado en la puerta de la Cervece-
ría de don José Castilla, causó daños 
con el mismo en varias sillas y entari-
mado tie dicho establecimiento. 
— Antonio Arenas Ortiz, por formar 
escándalo en calle Parral, en estado de 
embiiaguez, y maltratar de palabra y 
obra a Juan Arrabal A randa. 
- E l joven Agustín Cabello Gallardo, 
porque en calle Lucelia, apedreó a don 
Albeito Rojas. Este iba por dicha calle 
a las 20 del 3 del actual montado en su 
yegua a gran velocidad. 
— Catalina Romero Cañas, por ex-
traer agua de una taquilla en calle Can-
tareros. 
— Don Francisco Nieto Sorzano, ve-
cino de Cuevas Bajas, por dejar aban-
donado en la Plaza de Abastos su auto-
móvil MA. 1413, desde las ocho a las 
diez de la mañana del miércoles. 
Luisa Fernández Arjona 
Profesora en partos 
Cerecillas. 10 Teléfono 40 
Mercado de abastos 
Precios que han regido en la presente 
semana: 
Carne de vaca . . . . . kilo 5.80 
Idem con hueso » 3.80 
Ríñones » 3.80 
Carne de borrego . . . . » 3.— 
Chuletas de ídem . . . . > 3.20 
Carne de oveja * 2.80 
De cabra . . » 2.60 
De cerdo . » 6.— 
De ave * 6.— 
Patatas .* » 0.30 
Criadillas » 5.— 
Huevos Dua. 2.60 
Leche Litro 0.40 
Aceite , . » 2.15 
Sesadas Una 0.75 
TñILLeFER 5. fl. 
M A D E R A S 
del Báltico, de América y del país 
DEPÓSITO EN ANTEQUERA 
EN LA FERRETERÍA DE 
[ 
D I E G O P O N C E , 11 
No comprar madera sin pe-
dir precios a esta casa. 
Venta al por mayor y al detall 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
s i inado f rente a l depósito de gasol inas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Ampl ias y vent i ladas habi tac iones. 
Cuar to de baño. 
Coche a todos ios trenes. 
T r a t o esmerado. 
Precios especiales a Sres. v ia jantes 
Domingos: Plato del día, 
H u e v o s a la f l amenca . 
Se sii ven raciones de este plato 
a domic i l i o . 
N o f iarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabr icac ión de mantecados, ros -
cos y al fa jores, marca reg is t rada LA 
U N I V E R S A L . 
Se vende una máquina de coser, 
sistema «Siiiger», a pedal, en precio 
arreglado.—Pueden verla, Gambetos, 7. 
CERERIA 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Encarnación, 19. ANTEÜUERA 
Venta al por mayor y menor de 
C IR IOS y V E L A S de cuantos tama-
ños deseen, tanto en C E R A P U R A 
D E ABEJA como en otras clases i n -
ter iores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concern iente al ramo de 
Cerería. 
Cirujano Deníísla 
DON JUAN MARTINEZ 
de ¡a Facu l tad de Medic ina de M a d r i d 
O p e r a c i o n e s s i n dolor 
T r a b a j o s en oro, p o r c e l a n a 
y cauchú 
Consu l ta : De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
11 3 
I m M Anónima G. y A. Fígueroa 
DEPÓSITO EN ANTEQUERA 
EN LA FERRETERÍA DE 
[Him vluHn mil! 
D I E G O P O N C E , 11 
Más barato que en nin-
guna parte. 
Para compras impor tan tes , precios 
sin competenc ia . 
T o d a p e r s o n a que d e s e e que e s t e per iódico s e le s i r v a a 
domici l io , bastará c o n encargar lo a uno de los v e n d e d o r e s . 
L A C A S T E L L A N A 
Ultramarinos y Coloniales finos 
CAFÉS CRUDOS Y TOSTADOS 
Extenso sur t ido en Gal letas y B izcochos de acredi tadas marcas. — E s p e -
c ia l idad en el « R O Y A L B I S C U I T - de Ol ibet , a 75 cént imos c a j i t a . -
Q U E S O S , J A M O N E S , E M B U T I D O S , C O N S E R V A S D E C A R N E S , M E R I E N -
D A S F I A M B E R S . — C o n s e r v a s de pescados, fi utas y hortal izas. — G a r b a n -
zos de cochura garant izada, A r roz B O M B A , Lentejas de Cast i l la, A lub ias 
del Barco. —Purés , Tap iocas , Har ina de avena, Cierna de AMOZ, Fécula de 
patatas. Sopa J U L I A N A . — G L A X O . — M A 1 Z E N A . —Post re y f lan I D E A L — 
Chocolates con canela, va in i l la , leche y a lmendra. —Man tequ i l l a s del le ino 
y extranjeras. —Fru tas secas. —ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino R O M E RUÍZ a 2 .25 ptas. litro 
Francisco Gómez Sanz. m r Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
GRAN SURTIDO DE ABANICOS 
No deje de visitar el escaparate de „La Estrella" 
ANTONIO GARCÍA ROSAS 
No dejen de visitar el 
Establecimiento de C A N A S 
EN D O N D E E N C O N T R A R Á N S I E M P R E U N E X T E N S O S U R T I D O EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Losa Cr ista l 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
C A L L 
GARBANZOS 
• ÍT^OO-T 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 k i lo , ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 ki los, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 ki los, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PA ÍS Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZALEZ F0NSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . Lápidas s e p u l c r a l e s , etc . , e tc . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manue l D í a z íñ iguez - Med idores , 8. 
El Cronómetro 
LA C A S A 
M Á S S U R T I D A 
EN RELOJES. 
Especialidad en LONGINES 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
SE VENDEN 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 m i -
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Afr ica, H o n d u -
ras, Méj ico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) informarán 
